Pengaruh pendidikan karakter dalam keluarga terhadap akhlak peserta didik di kelas VIII MTs Negeri 1 Sragen by Laela, Ela Nur
Lampiran 1 
ANGKET UJI COBA 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Sebelum anda mengisi, bacalah soal terlebih dahulu 
dengan seksama. 
2. Angket ini untuk penelitian semata, sama sekali tidak 
berpengaruh pada keadaan raport dan keadaan diri kita. 
3. Cara menjawab cukup dengan memberikan tanda silang 
(x) pada salah satu huruf a, b, c, dan d sesuai dengan 
jawaban alternatif yang sesuai. 
4. Jawaban yang jujur akan sangat membantu dalam  
membuat kesimpulan  yang benar (objektif) dan atas 
peran sertanya diucapkan terimakasih. 
Nama Peserta didik : 
Kelas   : 
I. Akhlak Peserta Didik 
A. Akhlak terkait dengan Allah SWT 
1. Apakah anda menjalankan sholat tepat waktu? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
2. Apakah anda menjalankan sholat dengan 
berjama’ah? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
3. Apakah anda menjalankan puasa Senin-Kamis? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
4. Apakah anda membaca Al Qur’an setelah sholat? 
a.Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
5. Apakah anda berdo’a sebelum mengerjakan suatu 
pekerjaan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
B. Akhlak terkait dengan diri sendiri 
6. Apakah anda menerapkan disiplin waktu? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
7. Apakah anda tidak menunda-nunda suatu 
pekerjaan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
8. Apakah anda ikhlas ketika mendapat musibah? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
9. Apakah anda bersikap jujur dalam diri anda dalam 
keadaan apapun? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
10. Apakah anda bertanggung jawab setelah 
melakukan suatu pekerjaan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
C. Akhlak terkait dengan sesama manusia 
11. Apakah anda menghargai pendapat orang lain? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
12. Apakah anda mengingatkan orang lain jika 
melakukan kesalahan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
13. Apakah anda meminta maaf jika telah mekakukan 
kesalahan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
14. Apakah anda berbicara sopan kepada orang lain? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
15. Apakah anda membeda-bedakan teman dalam 
bergaul? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
D. Akhlak terkait dengan lingkungan 
16. Apakah anda membuang sampah pada 
tempatnya? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
17. Apakah anda mengingatkan teman anda untuk 
membuang sampah pada tempatnya? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
18. Apakah anda menggunakan air bersih 
secukupnya? 
a.Selalu   c. kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
19. Apakah anda menegur orang yang merusak 
lingkungan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
20. Apakah anda melakukan piket kelas sesuai 
jadwal? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
II.  Pendidikan Karakter dalam Keluarga 
A. Pemberian teladan 
21. Apakah orang tua anda memberi contoh untuk 
sholat tepat waktu? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
22. Apakah orang tua anda mengajak untuk 
melaksanakan sholat berjama’ah? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
23. Apakah orang tua anda memberi contoh dalam 
mengerjakan sholat yang benar? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
24. Apakah orang tua anda mengajak untuk membaca 
Al Qur’an setelah sholat? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
25. Apakah orang tua anda memberi contoh berbicara 
sopan kepada orang lain? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
B. Pemberian Nasehat 
26. Apakah orang tua anda menasehati untuk selalu 
bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
27. Apakah orang tua anda menasehati ketika anda 
melakukan kesalahan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
28. Apakah orang tua anda menasehati untuk tidak 
menunda-nunda pekerjaan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
29. Apakah orang tua anda menasehati untuk 
menghargai pendapat orang lain? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
30. Apakah orang tua anda menasehati untuk tidak 
membuang sampah sembarangan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
C. Menyalurkan kekuatan (motivasi) 
31. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
melakukan puasa senin-kamis? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
32. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
belajar membaca Al Qur’an dengan benar? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
33. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
meningkatkan belajar anda? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
34. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
mencapai cita-cita anda? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
35. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
mengembangkan bakat anda? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
D. Kebiasaan 
36. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
sholat berjama’ah di masjid? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
37. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
disiplin waktu? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
38. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
berdo’a dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
39. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
berkata jujur? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
40. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
menjaga kebersihan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA 
  
No Nama Kelas 
1 Lutfi Nur D VIII C 
2 Devi Rahmawati VIII C 
3 Dylan Arum W.T VIII C 
4 Arsita Noer A VIII C 
5 Ayu Febilawati VIII C 
6 Fauza Ainun Hafif VIII C 
7 Aldi N VIII C 
8 Ahmad Wahid S. A VIII C 
9 Muh. Rosyid VIII C 
10 Arfian Risqi W VIII C 
11 Bagus Arifauzi VIII C 
12 Zidane Reinanda M.P.P VIII C 
13 Karunia Akbar A VIII C 
14 Helmi P VIII C 
15 Alit Ilham P VIII C 
16 Bagus Prasetyo VIII C 
17 Risal Yulianto VIII C 
18 Agustina Mayasari VIII C 
19 Frans Goeslow VIII C 
20 Yurike Octadila VIII C 
21 Lestari VIII C 
22 Puput Puji A VIII C 
23 Siti Afifatul A VIII C 
24 Ade Irvan Y VIII C 
25 Ori Wahyu F VIII C 
26 Deva Ananda S VIII C 
27 Eko Pujiyanto VIII C 
28 Didik Haryanto VIII C 
29 Ninda Fatika S VIII C 
30 Esster Della K.N VIII C 
31 Reonaldo Loveyan VIII C 
32 Ryan Bambang H VIII C 
33 Ardi Jaka Wardana VIII C 
34 Faizal Wahyu A VIII C 
35 Tono Hadi Santoso VIII C 
36 Ryo Valdy VIII C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 2 1 2 4 3 2 2 4 2 4 3 4 3 1 4 2 4 2 4
2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
3 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 4 2 4
4 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4
5 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4
6 3 3 1 2 2 2 3 4 3 2 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2
7 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2
8 3 3 1 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 1 2 2 3 3 2
9 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4 2 4
10 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 2
11 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 1 2 2 3 2 2
12 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 4 2 4 2 1 3 2 4 4 2
13 3 3 1 1 3 4 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 2 4 2 2
14 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 1 3 4 1 4 2 4 2 3
15 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 4 1 2 1 2 1 2
16 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 4 4 4 4 1 2 2 4 1 2
17 3 3 1 2 2 2 2 4 3 2 4 2 4 2 1 3 2 4 2 3
18 2 2 1 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2
19 1 2 1 1 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2
20 2 2 1 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 2 4 2 4
21 2 2 1 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 2 4 4 4
22 2 2 1 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 1 3 2 4 2 4
23 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 1 3 2 4 2 4
24 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 4 2 1
25 2 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 2 3 2 1 2 1 4 2 2
26 2 2 1 1 1 2 3 3 2 4 4 4 2 3 1 3 1 4 3 2
27 2 2 1 1 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
28 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2
29 2 1 1 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 2 1 4 2 2 2 4
30 4 4 1 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
31 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2
32 3 2 1 1 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2
33 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
34 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 4
35 3 2 1 2 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 1 3 1 4 2 4
36 2 3 1 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 2 1 2 2 4 0 1
Lampiran 3 
Skor Angket Uji Coba Variabel Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4
4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2 3 4
4 2 4 2 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 3 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4
2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 2 1 4 3 3 2 3 3 3 3
3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 2 4 3 1 2 1 3 4 4 2 3 3 2 3 2
4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4
1 4 1 2 4 4 3 4 4 2 1 1 4 4 3 4 4 2 4 3
4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 1 2 4 4 3 3 2 2 4 3
4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 2 3 2 4 4 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 4 2 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4
1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 2
4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3
4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 1 1 1 2
2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4
2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 3 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4
4 3 2 1 4 4 4 3 3 2 1 3 4 4 3 3 2 3 4 4
4 4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4
4 3 4 1 3 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4
4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Skor Angket Uji Coba Variabel X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
Perhitungan Uji Validitas Tiap Butir Soal Uji Coba 
Angket  
Akhlak Peserta Didik ( variabel Y ) 
 
Rumus : 
    
 ∑    (∑  )(∑  )  
√* ∑   (∑ ) + * ∑    (∑ ) +
 
Keterangan, 
        = Koefisien korelasi 
        = Jumlah subjek 
∑     = Skor nomor tertentu 
∑     = Skor total 
Kriteria : 
Jika rxy > rtabel  (0,329), maka dapat dinyatakan butir soal 
tersebut valid. 
   
Perhitungan : 
Ini contoh perhitungan uji validitas pada butir soal nomor 1. 
No Responden X Y XY X
2 
Y
2 
1 2 55 110 4 3025 
2 2 42 84 4 1764 
3 2 46 92 4 2116 
4 2 52 104 4 2704 
5 3 59 177 9 3481 
6 3 47 141 9 2209 
7 2 38 76 9 1444 
8 3 53 159 4 2809 
9 3 53 159 9 2809 
10 2 51 102 4 2601 
11 2 45 90 4 2025 
12 2 48 96 4 2304 
13 3 54 162 9 2916 
14 2 58 116 9 3364 
15 2 39 78 4 1521 
16 2 44 88 4 1936 
17 3 51 153 4 2601 
18 2 45 90 4 2025 
19 1 43 43 4 1849 
20 2 58 116 9 3364 
21 2 60 120 9 3600 
22 2 58 116 9 3364 
23 2 56 112 9 3136 
24 2 40 80 9 1600 
25 2 45 90 9 2025 
26 2 48 96 9 2304 
27 2 62 124 9 3844 
28 2 39 78 4 1521 
29 2 48 96 4 2304 
30 4 49 196 4 2401 
31 3 41 123 9 1681 
32 3 41 123 4 1681 
33 2 36 72 4 1296 
34 3 44 132 4 1936 
35 3 55 165 16 3025 
36 2 55 110 4 3025 
Jumlah 83 1758 4069 231 87610 
  
    
 ∑    (∑  )(∑  )  
√* ∑   (∑ ) + * ∑    (∑ ) +
 
       
   (    )  (  )(    )
√*  (   )  (  ) + *  (     )  (    ) +
 
       
             
√(         )(               ) 
 
       
   
√(    )(     ) 
 
       
   
√         
 
       
   
        
 
       = 0,059  
Dari hasil perhitungan diatas berarti butir soal no 1 
tidak valid, karena rxy < r tabel (0,059 >  0,329). Begitupun 
untuk perhitungan uji validitas no selanjutnya sama dengan 
perhitungan no 1 diatas. 
 
 
 
 
 
 
Perhitungan Uji Validitas Tiap Butir Soal Uji Coba 
Angket Pendidikan Karakter dalam Keluarga 
 ( variabel X ) 
 
Rumus : 
    
 ∑    (∑  )(∑ )  
√* ∑   (∑ ) + * ∑    (∑ ) +
 
Keterangan, 
        = Koefisien korelasi 
        = Jumlah subjek 
∑     = Skor nomor tertentu 
∑     = Skor total 
Kriteria : 
Jika rxy > rtabel  (0,329), maka dapat dinyatakan butir soal 
tersebut valid. 
   
Perhitungan : 
Ini contoh perhitungan uji validitas pada butir soal nomor 
21. 
No Responden X Y XY X
2
 Y
2
 
1 4 64 256 16 4096 
2 4 58 232 16 3364 
3 4 65 260 16 4225 
4 4 68 272 16 4624 
5 4 77 308 16 5929 
6 4 78 312 16 6084 
7 4 65 260 16 4225 
8 4 79 316 16 6241 
9 4 69 276 16 4761 
10 2 52 104 4 2704 
11 3 74 222 9 5476 
12 2 74 148 4 5476 
13 4 58 232 16 3364 
14 4 74 296 16 5476 
15 1 59 59 1 3481 
16 4 63 252 16 3969 
17 4 74 296 16 5476 
18 4 51 204 16 2601 
19 4 76 304 16 5776 
20 4 65 260 16 4225 
21 1 61 61 1 3721 
22 4 79 316 16 6241 
23 4 78 312 16 6084 
24 4 62 248 16 3844 
25 4 70 280 16 4900 
26 4 58 232 16 3364 
27 2 69 138 4 4761 
28 2 37 74 4 1369 
29 4 78 312 16 6084 
30 4 71 284 16 5041 
31 4 61 244 16 3721 
32 4 67 268 16 4489 
33 4 59 236 16 3481 
34 4 66 264 16 4356 
35 4 71 284 16 5041 
36 4 79 316 16 6241 
Jumlah 129 2409 8738 491 164311 
     
 ∑    (∑  )(∑ )  
√* ∑   (∑ ) + * ∑    (∑ ) +
 
       
   (    )  (   )(    )
√*  (   )  (   ) + *  (      )  (    ) +
 
       
             
√(           )(              ) 
 
       
    
√(    )(      ) 
 
       
    
√          
 
       
    
        
 
       = 0,353 
Dari hasil perhitungan diatas berarti butir soal no 21 
valid, karena rxy > r tabel (0,353 >  0,329). Begitupun untuk 
perhitungan uji validitas no selanjutnya sama dengan 
perhitungan no 21 diatas. 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
 
Perhitungan Penolong dalam Uji Reliabilitas Angket Uji 
Coba Akhlak Peserta Didik ( variabel Y ) 
 
Rumus : 
1.   
   
∑  
   (
∑  )
 
 
 
 
 
2. ∑  
     
     
    
       
 
 
 
3.   
   
∑  
   
(∑  )
 
 
 
   
Perhitungan : 
Ini contoh perhitungan mencari nilai    
 
 pada butir soal 
no 1. 
No Responden X X
2
 
1 2 4 
2 2 4 
3 2 4 
4 2 4 
5 3 9 
6 3 9 
7 2 4 
8 3 9 
9 3 9 
10 2 4 
11 2 4 
12 2 4 
13 3 9 
14 2 4 
15 2 4 
16 2 4 
17 3 9 
18 2 4 
19 1 1 
20 2 4 
21 2 4 
22 2 4 
23 2 4 
24 2 4 
25 2 4 
26 2 4 
27 2 4 
28 2 4 
29 2 4 
30 4 16 
31 3 9 
32 3 9 
33 2 4 
34 3 9 
35 3 9 
36 2 4 
Jumlah 83 203 
 
  
     
∑  
   (
∑  )
 
 
 
 
          
     
(  )
  
 
  
 
          
     
    
  
  
  
          
           
  
 
          
      
  
 
               ( butir soal no 1) 
Untuk butir soal selanjutnya juga dihitung sama. 
Kemudian, dari perhitugan diatas didapatkan hasil sebagai 
berikut : 
∑   
     
     
    
       
  
           =  0,323 + 0,284 + 0,076 + 0,657 + 0,904 + 0,897 + 
0,305 + 0,879 + 0,471+ 0,601 + 0,823 + 0, 839 
+ 0,805 + 0,709 + 0,444 + 0,611+ 0,521+ 0,823 
+ 0, 712 + 1,034  
           = 12,718 
 
 
 
 
 
 
Tabel Penolong Mencari nilai   
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Perhitungan Penolong dalam Uji Reliabilitas Angket Uji 
Coba Pendidikan Karakter dalam Keluarga (variabel 
X) 
 
Rumus : 
4.   
   
∑  
   (
∑  )
 
 
 
 
 
5. ∑  
     
     
    
       
 
 
 
6.   
   
∑  
   
(∑  )
 
 
 
   
Perhitungan : 
Ini contoh perhitungan mencari nilai    
 
 pada butir soal 
no 21. 
No Responden X X
2
 
1 4 16 
2 4 16 
3 4 16 
4 4 16 
5 4 16 
6 4 16 
7 4 16 
8 4 16 
9 4 16 
10 2 4 
11 3 9 
12 2 4 
13 4 16 
14 4 16 
15 1 1 
16 4 16 
17 4 16 
18 4 16 
19 4 16 
20 4 16 
21 1 1 
22 4 16 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 4 16 
27 2 4 
28 2 4 
29 4 16 
30 4 16 
31 4 16 
32 4 16 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 4 16 
Jumlah 129 491 
 
  
     
∑  
   (
∑  )
 
 
 
 
          
     
(   )
  
 
  
 
          
     
     
  
  
  
          
          
  
 
          
     
  
 
               ( butir soal no 21) 
Untuk butir soal selanjutnya juga dihitung sama. 
Kemudian, dari perhitugan diatas didapatkan hasil sebagai 
berikut : 
∑       
      
     
        
           =  0,799 + 1,021 + 0,749 + 1,293 + 0,212 + 0,268 + 
0,580 + 0,583 + 0,675+ 0,619 + 1,132 + 1,055 + 
0,395 + 0,228 + 0,75 + 0,694 + 0,743 + 0,997 + 
0,339 + 0,521  
           = 13,653 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Penolong Mencari nilai   
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Lampiran 6 
 
ANGKET PENELITIAN 
Petunjuk Pengisian: 
1. Sebelum anda mengisi, bacalah soal terlebih dahulu 
dengan seksama. 
2. Angket ini untuk penelitian semata, sama sekali tidak 
berpengaruh pada keadaan raport dan keadaan diri kita. 
3. Cara menjawab cukup dengan memberikan tanda silang 
(x) pada salah satu huruf a, b, c, dan d sesuai dengan 
jawaban alternatif yang sesuai. 
4. Jawaban yang jujur akan sangat membantu dalam  
membuat kesimpulan  yang benar (objektif) dan atas 
peran sertanya diucapkan terimakasih. 
 
Nama Peserta didik : 
Kelas   : 
I. Pendidikan Karakter dalam Keluarga 
A. Pemberian teladan 
1. Apakah orang tua anda mengajak untuk membaca Al  
Qur’an setelah sholat? 
a.   Selalu   c.  Kadang-kadang 
b. Sering              d. Tidak pernah 
2. Apakah orang tua anda memberi contoh berbicara 
sopan kepada orang lain? 
a.   Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
 
 
 
B. Pemberian Nasehat 
3. Apakah orang tua anda menasehati untuk selalu 
bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
4. Apakah orang tua anda menasehati ketika anda 
melakukan kesalahan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
5. Apakah orang tua anda menasehati untuk tidak 
menunda-nunda pekerjaan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
6. Apakah orang tua anda menasehati untuk 
menghargai pendapat orang lain? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
7. Apakah orang tua anda menasehati untuk tidak 
membuang sampah sembarangan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
C. Menyalurkan kekuatan (motivasi) 
8. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
melakukan puasa senin-kamis? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b.  Sering   d. Tidak pernah 
9. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
belajar membaca Al Qur’an dengan benar? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
10. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
meningkatkan belajar anda? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
11. Apakah orang tua anda memberi motivasi untuk 
mencapai cita-cita anda? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
D. Kebiasaan 
12. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
sholat berjama’ah di masjid? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
13. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
disiplin waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering              d. Tidak pernah 
14.  Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
berdo’a dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
15. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
berkata jujur? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
16. Apakah orang tua anda membiasakan anda untuk 
menjaga kebersihan? 
a.   Selalu   c. Kadang-kadang 
b.   Sering   d. Tidak pernah 
 
 
 
II. Akhlak Peserta Didik 
A. Akhlak terkait dengan Allah SWT 
17.  Apakah anda menjalankan sholat tepat waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
18.  Apakah anda menjalankan sholat dengan 
berjama’ah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
19.  Apakah anda menjalan puasa Senin-Kamis? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
20.  Apakah anda membaca Al Qur’an setelah 
sholat? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
21.  Apakah anda berdo’a sebelum mengerjakan 
suatu pekerjaan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
B. Akhak terkait dengan diri sendiri 
22.  Apakah anda menerapkan disiplin waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
23.  Apakah anda tidak menunda suatu pekerjaan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
 
 
24.  Apakah anda ikhlas ketika mendapat musibah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
25.  Apakah anda bersikap jujur dalam diri anda 
dalam keadaan apapun? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b.  Sering   d. Tidak pernah 
26. Apakah anda bertanggung jawab setelah 
melakukan suatu pekerjaan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
C. Akhlak terkait dengan sesama manusia 
27. Apakah anda menghargai pendapat orang lain? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   . Tidak pernah 
28. Apakah anda mengingatkan orang lain jika 
melakukan kesalahan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
29.  Apakah anda meminta maaf jika telah 
mekakukan kesalahan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
30.  Apakah anda berbicara sopan kepada orang lain? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
31. Apakah anda membeda-bedakan teman dalam 
bergaul? 
a.  Selalu   c. Kadang-kadang 
b.  Sering   d. Tidak pernah 
 
 
D. Akhlak terkait dengan lingkungan 
32. Apakah anda membuang sampah pada 
tempatnya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
33. Apakah anda mengingatkan teman anda untuk 
membuang sampah pada tempatnya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
34.  Apakah anda menggunakan air bersih 
secukupnya? 
a. Selalu   c. kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
35.  Apakah anda menegur orang yang merusak 
lingkungan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
36.  Apakah anda melakukan piket kelas sesuai 
jadwal? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Daftar Nama Responden Penelitian 
No  Nama  Kelas 
1 Amalia Juwita D VIII B 
2 Retno Widhi A VIII B 
3 Rizky Septia K VIII B 
4 Eka Agus S VIII B 
5 Erna Wulandari VIII B 
6 Agung N VIII B 
7 Textona Frestan M.M VIII B 
8 Apriana Azwar A VIII B 
9 Ahmad Musthofa VIII B 
10 Ali Mustofa VIII B 
11 Ramdani VIII B 
12 Lenny Latifah M VIII B 
13 Nivia Dwi Angga VIII B 
14 Abdul Anugrah P VIII B 
15 Aziz Purnomo VIII B 
16 Markodara VIII B 
17 Arda Gumelar VIII B 
18 Riska Fernanda VIII B 
19 Joni Purnomo VIII B 
20 Darsini Romadhono VIII B 
21 Desy Pradista Nusantari VIII B 
22 Erna Ashari VIII B 
23 Pirambodo Mardiono VIII B 
24 Fatkhur R.Y.T VIII B 
25 Nadia Saputri VIII B 
26 Silvana Nesha P VIII B 
27 Ade Liya Jumiyati VIII B 
28 Yusak Ardana Putera VIII B 
29 Dendy Noer H VIII B 
30 Ervan Tegar N VIII B 
31 Natalian Saputri VIII B 
32 Dava A VIII B 
33 Hari Sabarno VIII B 
34 Anton Sudjarwo VIII B 
35 Fernanda Revan S VIII B 
36 Rendi Nugroho VIII B 
37 Riski Tegar B VIII J 
38 Akmal Rasyid W VIII J 
39 Said Nur Ahmad VIII J 
40 Chandra D.S VIII J 
41 Arya Warih K VIII J 
42 Kasbi VIII J 
43 Fauziah Rusdi P.S VIII J 
44 Nisa Aprilia VIII J 
45 Luluk Ilmaknunah A VIII J 
46 Pepi Diana P VIII J 
47 Dedy Prasetya N.S VIII J 
48 Ari Suta P.P VIII J 
49 Alya Ramadhanti VIII J 
50 Dody Izzulhaq VIII J 
51 Edo Fitrianto VIII J 
52 Muh. Rizqi M VIII J 
53 Luthfi N.K VIII J 
54 Septi Anggraini VIII J 
55 Afifah Anis Zulaihah VIII J 
56 Apriliana Dwi Astuti VIII J 
57 Salsa Billa Dewi N.M VIII J 
58 Aprilita Wulandari VIII J 
59 Bila Wulandari VIII J 
60 Mitakhul Zanan VIII J 
61 Flora Jati Maharani VIII J 
62 Nar'icca Usnul K VIII J 
63 Elsa Nur Fatimah VIII J 
64 Paqi Firdaus VIII J 
65 Herliya Istanti VIII J 
66 Erni Kuswanti VIII J 
67 Devi Chania K VIII J 
68 Cici Sri Lestari VIII J 
69 Istiqomah B VIII J 
70 Ainun Khafidhotul F VIII J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3
2 3 4 2 3 4 3 3 2 1 4 3 2 3 3 4 2
3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1
4 3 3 1 4 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2
5 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4
6 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4
7 1 2 2 3 4 2 2 4 2 4 3 3 2 2 3 3
8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
9 2 1 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4
10 1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 4 3
11 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4
12 4 1 2 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 4
13 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
14 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
15 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4
16 1 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 1 4
17 2 4 4 2 2 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4
18 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4
19 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2
20 2 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4
21 2 3 2 2 2 4 4 4 2 3 4 3 2 3 1 4
22 2 4 3 1 4 4 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3
23 1 1 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4
24 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4
25 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 4 2 4 4
26 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2
27 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 4
28 1 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 3 2 3
29 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4
30 2 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
31 3 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 2 4 4 2 4
32 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
33 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
34 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 1
35 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1
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Skor Angket Penelitian Variabel Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 1 1 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2
37 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2
38 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2
39 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3
40 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3
41 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2
42 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
43 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3
44 2 2 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4
45 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
46 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4
47 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4
48 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4
49 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4
50 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3
51 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3
52 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2
53 3 4 4 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
54 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 2 4
55 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4
56 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4
57 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4
58 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2
59 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 2 4
60 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 4 2 4
61 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4
62 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
63 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 4 3 2 2 4
64 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4
65 4 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4
66 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4
67 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4
68 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4
69 3 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4
70 4 4 2 2 3 2 2 3 4 4 2 4 4 2 4 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 1 4 4 4 3 4 2 4 4 3
3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 1 3 2 4 4 3 2 4 2 4 2
4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4
6 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 4 3
8 4 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 3 3 1 3 2 1 4 3
9 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3
10 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4
11 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 2 2 4 4 2 4 4 2 3 4
12 4 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4
13 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4
14 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4
15 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4
16 4 3 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4
17 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4
18 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 4 4
19 2 1 2 1 4 2 4 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 4
20 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4
22 2 2 1 1 4 2 4 2 4 3 1 1 4 4 2 2 4 3 4 4
23 4 3 4 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4
26 4 4 2 3 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4
27 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4
28 3 1 1 1 2 3 2 4 2 3 2 1 2 2 1 1 4 1 4 2
29 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4
30 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4
31 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4
32 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
33 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 3 4 4 3 1 2 2 2 2
34 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4
35 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3
Skor Angket Penelitian Variabel X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4
37 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4
38 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4
41 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
42 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3
43 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 4 3 2 2 2 2 4 2
44 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3
46 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4
47 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4
48 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 2 4 4
49 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 4 4 3 4
50 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4
51 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 4 3
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
53 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3
54 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
55 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4
57 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4
58 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 2 2 4 2
59 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
63 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
65 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3
66 3 1 1 1 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 1 1 4 4 4 4
67 4 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4
68 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4
69 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4
70 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
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